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用いた。使用指示書によると，オリゴ糖の甘味強度はショ糖の1/2であり， 1 日の摂取量は 8  gを限度














り，味，食感，総合評価（とても悪い− 2 〜＋ 2 とても良い）とした。各種料理を評価に必要とする 2
倍量調製し，その中から試食部位が同等のものが，パネリストに提供できるよう配慮し，白皿（直径









表 1 　料理の調製方法（ 1 ／ 2 ）
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しかし，本実験に用いたオリゴ糖製品は 1 日の摂取量が8 gまでと定められていることから，使用す
るオリゴ糖製品の量は，次のようにして求めた。必要なショ糖量の全量を，一旦，オリゴ糖製品量に換
算し，8 gを超える分については，ショ糖で補うこととした（表 1 ）。



















































図 6 	 	オリゴ糖製品を利用した焼き物（フライパ
ン焼き）の官能評価
図 7 　オリゴ糖製品を利用した揚げ物の官能評価
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